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E l oJ'd eñ o es uno de los m ayore tt·aba .i o:\ d e las 
fin cas lec h e ras y e: tam bién UI1Q d i. m a im por­
t a ntes. La f orm a en qu e se ord ñ a la' vacas d ' crm i· 
na en g ran pa rte la ca li d a d d e la leeh e e influ ye ad 
más . obre la cant ida,d d e le ch e produ cida . P or lo t a n 
to la v aCa~ d e b ' 11 ~er siempr ord eña d as en un a fo l'­
m a a d ec ua da. T od a .. la: v aC a s leche ra d eh en , el' 0 1'­
d ef.acl a s d os vec s al rl ht . a interva los igu a les . A vece~ 
' S desea bl e ord eña r vacas q u'e on m uy bu n ~h 1 ch e­
r 8 S, h'es vec ' s al d ía. in m ba l'go , e l or d eña r h'c ve­
l' l!S elJ muy poca ocasio nes S 11 cesad o y en la gene­
ralidad d e la ,; rm c a ~ s m uy d if ícil d e ejecut a r. La . 
/'egl as mod et'na~ d e l ord eño lún ba a d a .'i Ba b r la ill ­
ve"ligac ión Cié ll !ífica y no ¡:;on di fíciles d e 'eg llil'. Un a 
d esc I'ipc ióll ur eve d e la uo re y el I modo Como fU JIcion a 
no~ 111 0::l tra 'l'lt el porqu é es ncc su ri o ef ci UHl' UII bu en 
{)l'deñ o. 
La ubre estú fOl'n1a,d a po r c uatr o , eccion _~ di stin­
t a,; que fUlJ<:Í oll an " e J) ara d a m n le . ada cuar to de:em­
boca en un a t e ta . En ca d a u na de sl.a l' Teta .:; hay un a 
peq ueña cisterna y 'en la ba e J e 'a da t t a h ay una 
c is l e rlla gr a nde , t:orreRp oll d ient <1 ca d a uarl ), Lft .. 
c i,;te rn as J e la ubre son d e fo rm a il'l'eguJ a r ? pupden 
cO ll t ene r d med io a UlI lit ro d e lee h e. según d ice W. 
Ro P : e rSOll d e la Universidad d u Min es La, uno d e los 
- l (j~ ­
investigadoreg más conocidos sobre fisiología de la se­
creción de leche. Irradian.do de la Ilal'ed de la ciste r­
na lechera hay de 20 a 50 o más eonductos grande;:;, 
que luégo se ramifican y subramifican en cana le,:; más 
pequeñog que finalmente se vu'elven de tamaiio micros­
cópico. Al final de cada uno de estos canalillos se en­
cuentra ur¡a estructura globulosa llamada "alvéolo" en 
donde es sec!1eta'da la mayor parte de la leche, siendo 
otra paLe secretada en los canales. Los alvéolos e$tán 
tapizados por una sola capa de células que son las que 
en verdad secretan o hacen la leche. Toda la ubre es­
tá muy bi,en alimentada por la i'.angre, que es la que 
forma hl leche. También está muy bien provigta de 
nervios qu'e juegan un pclpel muy importante en la pro­
ducción de la leche y en la galída de ésta a los ca­
nales y cisternas. 
La ubre secreta la leche con :inuamente y es por 
esto que se 'di"tiende antes del ordeño. Si éste se de­
mora dema.;iado, 'lel secreción de la leche disminuye y 
filialmente se detiene cuando ia presión creada por la 
leche dentro de la ubre llega a la cuarta pal'te de la 
prel:iión sanguínea. Si se demora todavía mús el orde­
ño, la leche es reabsorbida. De aquí la importancia de 
ordeñar las vacas por lo menos dos veces al día y a 
in tervalos i'gual,es. 
La importanda del doble ordeño ha sido demostra­
da numerosas veces: Wood¡ward en la CiTcular N~ 180 
del Departamento de Agric!dtura ,de los Estado¡;; Uni­
dos anota que una vaca que producía 5.292 libras de 
leche y 207 ele mantequilla cuando se ordeiiaba una 
sola v'ez al día, -produjo 12.078 libra~ de leche y 434 
de mantequilla cuando se o!'deñó dos veces. 
El valor del ordeño a intervalos iguales se puede 
apr,eciar muy bien en el registro de producción de las 
vacas de la Facultad de Agronomía , de Medellín; -an­
tes del 28 de marzo de 1947 era 'costumbre ordeñar 
a las 6 y 30 de la mañana y a las 12 y 30 de la 'lar­
de. De esa fecha 'en adelante se cambió el programa 
para las 5de la mañana y las 5 de la tarde. La tabla 
,jguiente da la producción del hato en la semana que 





NOMBRE DE LA 
IAntes Después 
Sonia · . .. . . . oO • • 2Y.lJ 37.7 
Nenn .. . ' .. H.O .i7.H 
~1asc:lrita · . .. . .. . (,7 . 74.3 
Colomhina . . . . . . . • t •• . . 21.H 21.1.1 
Perla .. . ... SU, 1A.3 
){ lisa .... . ... . '" . .. . . . .. 0.7 58.' 
Sirena .. . . .. . . . . . . . .. . . 47.3 '54 ,') 
Ju:mita . ­ ·. . . 18.1) n.e:; 
AnlOnicn .. . . . . . . . .. .. . 3LJ,') 44.0 
DO!; n Sol . . ... . ... . .. .. . . . . . 44.S 5b . .3 
I'ri ma ver:l ... 77.2 X(dl 
)iabksn .. . . . .. . . ... . . . . . . , .3 .0 ·12.lJ 
¡Beatriz . . . . . . . .. .. . . ... 84.3 !J 1.5 
INill1:t ... . . 44.3 5')A 
TOTALES . . . .. . . 648.8 742 .H 
-= 
El aumento de 94 litros, u sea el 14 '1" d e la pro­
ducción, fue ubtenido sin aumento alguno en la can­
tidad de ·alimento consumido y desde luegu. 110 huuo 
necei:iidad de trabajo eX .ra adicional. En este caso el 
aumento de pruducción alcanzó a más de la pro'ducción 
promedia de dos va'cas. 
AlguIlHs g~J1tes creen que las vacas ei:iconden la 
leche. En realidad de verdad las vaca " 110 tien en rn 
canismo alguno para ,ei:iconderla. Son capaces ~í, d e 
hacer bajar I,a l,eche a las ci stern as y a las tetas con 
tal de que sean bien tratadas y manejada ::;. El ordeño 
debe ser para las vacas una operación agradable y es­
Lo es especialmente impol'tcl1l ~,e de t e ll er en cu en ta en 
·el manejo de las vacas primerizas. Ei:ita . , deben ser 
traídas ,al hato y maneja'das con regularidad antes del 
parto. Y deLe tenerse gran cuid a do p a nl. evitar herir­
les o lastimar,]·esla ubre, que p or lo común e,; muy sen­
siule en los animales jóvenes, el canda de la exc edivil 
hinchazón. La~ ternera,; y las va cas d eben ser éll.rena­
das en tal fonDa que se 'hll'ga illllec'esariu el ~mpleo 
de maneas. Estas no proporcionall a los éillimal e:; lIU 
rato agradable "ino todo lo contra rio. 
La libre y las teLas deben limpiarse on un trapo 
limpio humedecido en agua a uno!'! 50 ° e y '!uégo d e­
ben sec.lrse. Esto hay que hacerlo inmedia tam ente an­
l es de} ordeño. Esta OlperHción no sólo limpia la ubl'e 
sino que estimula la bajada de la leche. Los dos pl'i ­
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